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ETNOLOSKA BIBLIOGRAFIJA NOVINSKIH CLANAKA
Ova ,bibiiografij,a sadrZi sve novinske dlanke s podrudja etnolo_
gije (i f,olklonistike) ,izaSle u slijedeiim novinama: Jugoslavija, VaraZ-
dinske novosti, Hrvatsko jedinstvo, VaraZdinske vjesti, VaraZdinska
lira i cicero. Novine su izlazile u varazdinu, a obuhvaieno je vrije-
rne od 1930. godine do danas.
Radi ogranidenog prostora u ovom broju dajemo prvi dio do
i960. godine,
1930.
1. ...... Okudarinimlinara-Ketu5a. Jugoslavija, ? (i. XI).
1931.
2. Kus-.rNikolajev, Minko. SadrZaj i oblici jugoslavenske seljadke
umjetnosti. Jugoslavija, 1 (10. D.
1932.
3. ... P,redavanjeu Radnidkoj komori oetnologiji iljubavi.
VaraZdinske n'ovosti, 117 (3. III).
4. . LuZidki Sr,bi. VaraZdinske n,ovosti, 12b (29. iV).
1937.
5. Zetkovii, Stjepan. .setjadka sloga* u Nedoljancu podigla svoj
prosvjetni dom. Hrvatsko jedinstvo, 2 (23. X).
6. . . . Dr. Ante Radii i hrvatska misao. H,rvatsko jedinstvo,
6, (20. Xi).
7. Smotra hrvatske seljadke kulture u f,ilmu. Hrvatsko
jedinstvo, B (4. XII).
8. Dr. Ante Radic i socijalna rn-isao. Hrvatsko jedinstvo,
e (11. Xrr).
9. . VrIo lijep uspjeh prikazivanja filma -seljadke smc-
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sko jedinstvo, 9 (11. XII).
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11 (25. Xrr).
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Hrvatsko jedinstvo, 12 (1. I).
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sko jedinstvo, 49 (17. IX).
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stvo, 63 (24, XiD.
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jedinstvo, 71 (18. II).
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(8. iv).
25. . . . . , lzloLba lepoglavskih dipki. Hrvatsko jedinstvo, 85
(27. v).
26. Lepoglava - Smotra -Seljadke sloge*. Hrvatsko 
je-
dinstvo, Bb (27. V).
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stvo, B? (10. VI).
28. . . . . . IzIoL,ba lepoglavskih dipki. Hrvatsko jedinstvo, 87
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vatsko jedinstvo. 93 (22. VII).
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sko jedinstvo, 151 (31. VIII).
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(le, x).
1942.
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sko jedinstvo, 16 (25B), (25. XII).
1943.
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1 952.
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81. . . Zagorski
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